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Li'í'jío ntic lof.'.Srcs;--Alcihies y Serreli.rio5,'n?(jilian lOí nutm'ros dot Botniiu .f|tie 
i;^rreái<ouil;tii ni .itairtio, ií¡sMMMlr:Íri qiic M? íije mi ejein|jl.ir. en ul MIÍO du cosiumbre ilua-
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1 ' : Los Secrtíiarro1^ ciii'l.iráiiiil-i C'íii-itii'v 
[jurít au BiiuiJ.i<J«ritJi:iüii fjue'üuiicrij veritU. 
ir ¡os Bolfihtü.s tíulcüuiaiijjlusOPrJtíuaiiífim/i i« 
.irse cmla aúu. •• . . . 
- . • P A R T E 0F, lC(ÁL. 
GOBIERNO .ÜE. PROVINCIA'. 
S E C C I O N D.IS, F O M B N T O . 
' .lSi^,Gob,^rno,,..ftétó!TO..'síémp'fp 
P,II e! cumpl imien to ndo , sus ..He-
boros y amante de- que su<r"'d¡s-
Itoisk-'ó los"8nB!tmin¡u ias aq'nel 
fin,.no sean- Jetrá inuerta ' ;por 
parte de aquel los; que estén . l ln -
mndns. íi..tñinip!irl¡is, se • vé' eh el 
R é n s i b i e ' c a ' ó " 'd 'C l l í raar ' l í f .•Vten'.' 
o ion, -pnr tercera vez; de los se-
" flore? A UinMes dé esta provinoia , . 
para, q-up e n el improrogi ib le t é r 
raino de Aip?. dias,' á c o n t a r des-
de la . .pubUtncion de e s t a RÍro.ú; 
l a r en el BofeMn oSoial de la 
p rov lno i» . Ral.isfafran las cuotas 
que respect i rámenta las corres-
p o n d a n , por importe, d a c n e n t a s , 
• Áncabezami'r.nkis d . concier tos 
con lj> A s o m o i o n g e n e r a l de 
gana-lcrq1! y" dora'is derechos, 
seírun provenía e n . mi cir f .nlar 
n ú m . 209. Bolet ín n ú ra. S 9 ; e n 
la in tu l ic renc i i . que s i , t rascur-
r i d o dicho plaüo, aquel las cuotas 
por las que se hal le en descu 
b isr to a j í f i m pueblo 6 - A y u n t a -
miento no se h u U e s o n sat isfe-
cho, adoptaré niedi'das, que ' me 
pondrán en el caso, de e m p l e a r 
los que con. su conducta morosa 
no obedecen las órdenes de m i 
au to r idad . 
León 30 de Marzo de 1874 — l ? l 
G o b e r n a d o r A . , V i c c n l e G u l l o n . , . ' 
Circular.—Núm 298. 
«El l i m o . S r Director g e n e r a l 
de Obras públicas, A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comerc io , con l e c h a 
2 2 d e l que r i g e , rao dice lo s i -
gu ien te : 
• Con a r r e g l ó á loque disponen 
la ley de aux i l ios á las líneas 
férreiís de Oril iei i ty. A s t u r i a s y el 
decreto de 15 del a c t u a l , y eii 
v i r tud de la relación va lo rada 'y 
s u correspondiente 'cer t i f lcacin i i , 
'.-xpedidas por él ipgen ieró Jefa 
da', la D i v i s i ó n de • León, acrndi¡ 
landp'.qne la l inea dri'Lso.¡i íi (Gi-
j ó n se h a n i e j e c u t a d o ' y pagádí» 
obras.durai i te los meses (1¿ l íncro 
y Fé'brerí) 'ú l t imos. ' por; val orí ¡Ib 
(fesoíéntíis"' y'eii it inuéve.. íni l 'c'uW-
trocieiitas noventa y; ocho pesetas 
noventa y dos oéut ímos; «a -lia 
•'dispuestp./pór. drjJBnysiipá'r io'r ¡de 
esta ' techa, que se en t regue á 
la Compai l ta concesionar ia de lá 
•rtífiirida l i n e a - e l equivalente. ' .á 
ciento dos m i l ochocientas c i n -
cuenta'púsolas y sesenta y c inco 
céntimos en coiícepto de ant ic ipo 
re in tegrab le , e l de ciento doce 
mil- cuat roc ientas ocho pesetas 
y ochenta y un céntimos' en el 
de subvención ord inar ia , y el da 
catorce mi l doscientas t re inta y 
nueve pesetas y cuaren ta y seis, 
cént imos en el de subvención 
ad ic iona l , en los valores y á los 
precios que determin-ui las ley-es 
v igentes.» 
L o que se a n u n c i a en él Bolet ín 
oí icial en cumpUmiento de- lo 
mandado. 
León S S d e Marzo d e , l S 7 4 . — É l 
Uuberuador A . , Vicenle G a l l e n . ' 
DIPUTACl'J PROVIMCIM DE LSOl 
C o m i s i ó n p e r m a u e n t e . ' 
Concluye l a sesión del i l la 29 do 
E n e r o de 1874. 
Visto el pecurso de alzada pro:no-
vido porD Pedro Peroz, Alcalde que 
fué de Cea, contra el acuerdo del 
Ayuntamie!tfOjé.\igiét>di>!&p.o,i;, medio 
de procediuiientd, de apr^nip. -l.JMO 
reales céntimos á que. aspendió e l 
adelantó hijoho por' ol Túsoro para, 
paga de.los) maestrosl.dér distrito, j 
considerando: que_"el Ayunl^mienlpi 
carece de atribuciones .paira' ¡(nprnicr 
la responsabilidad civil de que sp/tpaj 
ta, puesto. qu0;esta imposición, cor 
responderíaCn su ,caso al Juzgado.de 
l i * instancia: y .,: , , , , i. 
. ¡Considórando.íqii.c en el heidio-dp 
no haber ejecutado,.ó., suspendido, en 
forma el apslantc sicíi lo Alcalde, e! 
acuerdo de la Corporación municipal 
ojslableeiundó' un . arbitrio ó repartí 
miinto sobre los : ganados, se hizo 
responsable del pago de las . dictas 
que se causaran en cualquier comi-
sión expedida por tal descubierto á 
tenor de lo .dispuesto en la Iteul ór 
den de I ' de Febrero.de !373, que-
dó awsvdadó revotav 6\ nenenlo a p a -
jado, sin perjuicio de que el tí Pudro 
Ptrez abore las dietas, del ejecutor, 
debiendo el actual.Ayuntamiento piM 
cederá arbitrar los recursos necesa 
rios para reintegrar á la Hacienda en 
la forma que determina el art t í 5 
déla ley orgánica é instruir si lo cree 
conveniente el oportuno expediente 
para que por el Juzgado so resuelva 
tu que haya lugar respecto á lá rés-
ponsabdidsd civil det Alcalde sa 
líenle. 
Trascurrido cn escoso el término 
señalado en la ley municipal para .re 
clamar de agravio de las cuotas iln 
puestas en el repartimiento muuíci 
pal del Ayuntamiento de Vega de 
Infahzóncs, se acordó no haber lugar 
:i conocer en el recurso de alzada 
promovido por D Columbano Pomar 
y oíros vecinos de dicho distrito 
Resultanda de las certificaciones 
facultativas unidas á los respectivos 
expedientes que D; Domingo Fernán 
dez y I). Marcelo Mo lino, Alcaldes 
de Joara y Villalañe, se hallan física 
mente imposibilitados para desempe 1 
ñar el cargo, sin que se demuestre en 
forma cosa cu contrario, quedó acor-
dado revocar el acuerdo de los dos 
,| Ayunlámiepto.-i en.,que no.les atlpiitjó, 
las: renuncias, presentadaij debiuiid;), 
qcíandichossujetos, en la Alcaldía y' 
coiilinuár pertcnec eado al Ayunta.-
m'ientp en clase dcConcejales• ' . ." 
Resaltando que el Alcalde de Coru -
llyri ho ha cumpüilo de modo'alguno 
con Ip^diferoiHcs, acuerdos dictado», 
en el expediente sobre sustracción de 
leñas del monte. Harvedal ,y sepalai' 
'damento con lo;resuelto en.26 ile I)'¡-
ciembre último, 5 y l-í duí corriente^ 
asi como tampoco,;.ha satisfcclio . la 
multa'(|ne Je fué impuesta , cn la' piM i 
inora (le dichas,féchaí>,'i quedó acor '-
dadu expedir comisionado,de; opro--
mió contra;-el-aetual Alcalde,' quíOn'i' 
á su vez le dirigirá contra los ante • 
[•¡oi'es.quc resulten responsables de 
la siin)a á que ascendió la venía de 
las leñas sustraídas, .hasta hacer pa 
go á D Viccnle Pérez de su crédito, 
encomendando al Juzgado de Villa-
franca, la exacción do la multa á ti; • 
ñor de lo dispuesto en el art, 1711 de 
la ley municipal. 
Conforme con lo. mauifestaib'por 
el Director.d i obras proviuciiilcs, se 
acordó adquirir con cargo á la con 
sigilación respectiva dol presupueslo 
el pedido de útiles é instninuiiÚH 
que hace, para ci servicio de ' dicha 
depemleneia - -' 
Itesiillaudo acreditado cn fjrm i el 
estado d i demencia y pobreza de. Do • 
lores de Rojas y Valvurdo, vecina .le 
León, i'Saturnina Vega, que loes d.s 
Uembibre, se ticorJó recocerlas eu ni 
Manicomio de.Vallad'oüd. por cuenta 
de los fundos provinciales 
Igualinente se acordó.recogíir OII-
la Casa-cuna do Ponferrada al huér -
fano Mamml ( l i raa .de Villar, da Cot-'-
rales, \yuiilaiiiienlo de Oioja , pu 
dii-ndo serení regad» el niño á su lió 
José Barcia si le reclamare, termina-
do quesea el po.-ío.lo de la lautanciu. 
De conformidad con lo ini jni iado 
por el Ingeniero Jefe de m.mtcA, sé 
acordó conceder al Alcalde de birr ío 
diez pies de roble en cada uno de los 
del pueblo dé Sésamo, Ayuutamient.i 
de Vega de Éspinareda con destino á 
construir.nn puente sobre e! i-iuCúa, 
uionles del común (Uulailos'Mata del 
Cuto y Dehesa de Abesedn, de las di-
mensioiies signicíitüs: doce pies de 
roblé de 7 metros dé longitud y I ' I O 
de circunferencia, y-los ocho restan 
tes de 8 metros-de longitud por V V i 
tle circnnTerencia, delíiendo hacerse 
la corta y cxlraccioii dentro del tér 
mino de 15 di:\s contados desdé la 
concesjou, snjetándosd en todas las 
operacionu-i i lo prevenido en el Bo 
letm olitial de l de Setiembre de 
1 8 6 8 . . , . * -
. Visto el recurso do alzada ¡nter 
puesto por U. Francisco Borrego, Ve 
•ciño de VillainamlDS contra el acuer 
do del .\yuntamiento ordenándole 
destruya aiia rampa que hizo para 
entrar en un huerto (jue posee á la 
calle de Santiago, por haberse apro 
piado con tal motivo terreno común: 
Vistos.los antMedontes que obran 
sobre el particular: 
Vistos los arliüulos 07, 161. 162 y 
1 6 Í dela.ley orgánita: 
• Considerando que siendo de la es 
elusiva compoteiicia de les Ayunta- , 
jnientos el acordar las medidas que 
tengan por conveniente respecto al 
aprovechamiento, cuidado y conser 
vacion de los bienes procomunales, 
sin que les acuerdos que sobre el 
yarl icutardictén, puedan ser suspen 
didos, el d<? Villamandos obró dentro 
.tu sus'atr ibuciones a! ordenar la 
restitución del pié y medio del ter : 
reno ocupado por no contar posesión 
el apelante el año y dia á que se re 
ücre la ley 3 ' , título 8 ° , libro 11 de 
la novísima recopilación: 
Considerando que tratándose de 
una. usurpación supuesta ó real de 
terreno común, al Ayuntamiento cor 
responde resolver sobré el particular 
lo que crea arreglado á dereclio, sin 
que la Comisión provincial tenga 
coinpeteccia para entender en él ; y 
Considerando que si con el acuer-
do de que se deja hecho mérito, se 
reputa perjudicado cu sus derechos 
civiles el reclamante ti. Francisco 
Borrego, solo procede el recurso es 
tablccido é.i el art 1Ü2 de la ley or 
' gánica, quedó acordado de confonni' 
dad con lo preceptuado en decisiones 
de 29 de Junio de 1872 y 18 de l)¡. 
ciembre íiltiuio, que no ha lugar á 
revocar el acuerdo apelado sin per 
juicio de que el interesado haga uso 
dtl derecho que le concede el arti 
culo 162 citado. 
Siendo obligación de los Ayunta-
mientos el costear la asistencia (a 
cultativa de medicina y farmacia ¡i 
los enfermos pobres, y mi vista de la 
. instanci.i presentada por 1) I 'rancis-
iM llanccbo, doctor en farmacia y 
vecino de Vegas del Condado, se 
asordó .de conformidad con lo esta-
tuido en el art. i.' párrafo 2.° del 
•• reglamento j e 21 de Octubre último 
<¡ue por eí Ayuntamiento se consigne 
en el próximo presupuesto la partid^ 
necesaria para atender á dicho a s a n ' 
ló, satisfaciendo entre tanto los m e -
dicamentos que se expidan é faciliten 
áf los. pobres con cargo fal capitulo'de 
.imprevistos ó - a l sobrante del de 
qu intas . , 
E n vista del proy«otp del camino 
vecinal de primer orden desde la car 
retera de Zamora, f ente á Ardon.por 
Valdeyimbre y Villagallegos á em 
palmar cérea de Uercianoi del Para 
rao, con la de la Báñeza, qcte remite 
la sección de obras provinciales, se 
acordó apraliarlé y que efin las for1 
malidades de instrucción se anuncie 
la subasta del trozo primero de 4'200 
kilómetros de longitud y presupues 
to de 61.800'15i pesetas, compren-
diendo desde dicha carretera frente 
á Ardon hasta Valdevimbre. 
Devuelto por el Gobierno de pro 
viueia el éxpédieme relativo á la cor 
ia del plantió del pueblo de Saludes, 
én el Ayuntamiento de Pozuelo del 
P aramo, para informe respecto á la 
cuestión de competencia ó incompe 
téneia; se acordó reproducir el eva 
cuado en' Í S de Noviembre, y en su 
consecuencia que procede la remisión 
de los antecedentes al Presidente del 
Po'dér Ejecutivo de' la República pa 
ra que dirima la presente competen-
cia negativa, 
4 ; - _ ' • 
E n v i s t a de / a fa l ta de l i c ü i 
dores á la s e g u n d a subas ta de la 
r e p á r a c i e n ' ae los puentes del 
tóuey y los Rea les: quedó acor 
dado a n u n c i a r l a en el mis ino 
t ipo poi: e l ' t e r m i n o d« quinde 
di as . 1 • '• 
Sesión e x i r a o n l i n a r i a del iHa 30 
rfc E n e r o da 1874. 
4 . 
FUfclnEN'CÚ DEL SR .NL'SEZ. 
Ab ie r ta - la sesión á las onco 
de la ma í íana con as is tenc ia de 
los S i 'es . Uovitreras y L ó p e z V i e r -
ro. leída el a c t a de la an ter io r , 
quedó a p r o b a d a . 
Por el S r . V i c e p r e s i d e n t e se 
hizo presente que el objeto de la 
raun ion . según se había indi -
cado en la convocator ia , e ra pa-
ra pi'oceiier i la subasta del se-
g u n d o tro/.o del c a m i n o de V i -
l iáronte , y reconstrucción de 
los puentes de los Ueales y el 
Muey , por lo qu-j dispuso la tec 
tura" del a n u n c i o publ icado en 
a l Uolfitiu o l i c i a l , y de'.nás d is -
posiciones referentes a l caso . 
Ver i f icado asi y abiertos los 
pl iegos da-.los- licit.'idores para la 
ejeouoion de las obras del 2 . 
troíio del c a m i n o c i t ado , c u y o 
presupuesto asc iende á I 2 . 1 8 1 - t í 2 
pesetas, dio el rebultado s i g u i e n -
te: U. JoséSu ló s e - c o m p r o m e t e 
á e jecutar las en i -1.481*82; don 
A n g e l Merino on 11 .439: D. T o -
ribio Gonr.alez en 11.9(50 y don 
D o m i n g o Aroueuá en 10 :499 . ; 
• S r . V i c e p r e s i d e n t e Queda a-)-. 
j u d i c a d o el serv ic io á favor do 
D. D o m i n g o A r o c e n a , cuyo ' s u 
geto deberá presentar la copia 
de la escritura",dol contrato olor 
grado auto e l Notar io D ; l í e . 
liorioro (le las V a l l i n a s a n e l l é r -
mino líe ocho días. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
AMIMSTIUCION CCDNOMICA DE L» Pao-
. ' > , 'JVWCÍA1DB teuS: 
Sección de Propiedades. —Negociado 
de Ventas. 
C o n t i n ú a l a relación de los cora -
pradores de B i e n e * Nacionales 
en. esta .proyi iu i ia , cuyos plazos' 
v e n c e n en el mes do Marzo de 
1874 . . 
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FiMniduco O.isJro Mvuréz, de 
Mcirae 
Jn.upiiu Juan, ile .lluírg.i de 
Frailo»; ' 1 , ; 
Sanlia^u Alonso Fuel les, de As 
tortta. . • 
Jaciiitn Mumlez. do Vülaiibisp'o. 
Jiwé Mfixlrz, id. . 
Pudro A oiiao, i a Pedrero. 
Luciano Panera. diiAudictw. -
Luis Ai y cuiiipjifieius, .ite San 
Itniuiiu lie'lgs Ca.baikTus. 
Miiñuel. Di!1/!, do iil. 
Luis-Ai i.is, de id. 
IVilro Dinz, ile id. 
Aligii"! Pérez García, de Santiago' 
Millas. 
Tu nas Alonso de O.iiimi». 
Pedro Ari. is, i leVal lsy TfjedO. 
K i . misino. 
El misuiü. 
Simún Siin Martin, 'de II -güeras 
ile Arriba-, 
Friimdsc» tianúa, lie Kivera de 
Buiiiljibre . 
Ansiiliiio F.-riiamlrz, Pouferrada. 
Jo.-é San Juan, .de S . Murtm ilu 
Torres. 
Andrés Valc.irce, dé Pulgoso de 
la Ri'vtra. 
Eiiii'|Ue Bin ras, de San CiJri.m 
de Ardua. 
.1 II.III Miiiuel Lupi'Z, de Astorgá. 
Ju.m -Viuda, ile Vurielaviliu. 
l!,;lipi!.li,ircia Carei'-eiM), Aslorpi 
H.'.fai'í B i i rientos. de ValiJepulo. 
Isiilom IH-I n.mJeí, .le Uidadiila. 
l'ab'ii Piurri), ile. S.ihidr's; 
I v ancisoo S.iutus, de Villalior-
nnltí. 
Fraiiciscu AÍOIISÜ C u r d i T O , de 
SuiilHíJO Vllilai. '' • 
ürea"rio Nmtal, deSaüliecs aiíl 
Payuelo, 
Aiiíi-lm.i iTiilii'rrez, de Lenn. 
Anluiiio Almiin, de Btiinbib'e. 
Saiiti.ii!» Ivrii.indt'Z. di; Allubar 
dtí ¡a Kucumi *r,da. 
Manuel Vidal, d- On-uuio. 
Sanios Oi-iiiiflt't, du Aslyiiia. 
Miiiunl Viticiiis, d^ iJi>iifv:ri'ad.i. 
S.IIIMIS V'a¿i|uoZ, de id. 
Luis ijareia-i'cuiiips, de Requejo, 
Sanios Orduñez, .Ja. Aslorga. 
E i mismo. 
MiUii'l Manjiin; ¡Ir La liaftí/.a. 
Ju.-ié Vaquero, de Toral de los 
Giizciaucs. 

































































dyot . ino Gurcio v cnmpafii>riis, 
di' Represa. 
Rafud Andiés, de Viiiarí'a de 
Juli.-to.López, He ParaiJasolaiia 
Joaqulii-yoiaa, de.Folgosó. 
Andrés Nufiez, de Riega de A ni -
biós. -
Ei mismo,' 
Antiiiiiíi': Feni iuidBZ Franco,' I!Í 
L,-i ll:.ii,za. 
£ ' m i - m u 
Jiisís 1" «'clin, de JlaiiMiiorla^ 
Saidiiwi l'ercz, deStá. C.d imib i . 
Fimiáfcu tí.i<ci¡/. ile Mantks.M 
Ai-ceiiiana. 
Estrbm Alims» Fnniai.. d:f8.i/|. 
tis't!'» Miüas. -
E-iteb.iii dnl Bio, liiiSla. Cilnnilw. 
Juan Manuel. Nieto, deSla. MJI Í I 
di' Somuzn. 
Ri niismu. ' " 
Vicmitu (jarcia,'ile Pobladura de 
-tíjrm-s^a. •• 
Mijjuel A ler, id. ~ ' 
Maiiiiid CaríiTii. dé Aftiliilil.'.lu. 
Aiulié's (Ji-i-spi). de'ál.i. Cu'unrji 
'. dt» Soinnza/ 
Franei.scu l'uri-z Rudii^Uet,- d'c 
¡Santiami Mida*. 
Sj'iliagM Per,./., ile Sla . Odoiuba 
de Stlnioza - j 
Toribii) Goiizdfz; di¡ UiníurC". ' 
;Jiia».Maiiueí SieWi Jle i ta : Mana 
il'f Siani.'za. ' 
E l misnii» . • . 
Pedro Oréspo dr Sia Cd'umbl. 
El iii isiii i). 
E l mismo. 
.A«g>l Miirau MifaiiJa, de Vi-
liagarciá.':' . - ' 
PB. I iu '.aiiVpiil.i), ili: Aiieanle. 
Pedro Crespo;:.de Sla. Cululllbi. 
E luisuiii.' . . . . . . -
Viui-iité Cu.s ia . di; Valeibadn. : 
Sanliají" Pérez, dü día Colnuiba-, 
Dionisio Qii iuUiMil la, .de U.di.iics 
del Parainn. 
Priidenciu [¡jlirsiis. du L-on. 
Pcjilríi Ci't-'spo, ni; -'ita. ¿ulmilb.i. 
l i l m i s m o . . 
li; lUi-.llil 
José P.-iv-z Crespo, de. Sla. C - i -
' Imn.'i.i,. . 
El misino 
Juan Aiitiniio Alvait'Z, de f'e-
dn-do. 
E ¡ miáiii». 
Frodan Prlelo, d i E tébm z, 
José Ot'Spo P a r i H , i le '¿¡la. C» • 
lomba, .. 
l i ' i l o o l¡¿'úlos, df Leiin. 
ViCi-nli' Astoraa, de'CiinnvH de 
la Vcj;a. 
Bruno Franco,'.de Val ds S i u 
Lorrnzo, 
Tmiiás Feriiand 'z. d; Tiiriiinzu 
de.lm Ciba .¡oros, 
Gregui'iu.B'ida ^o.'de L^on. 
Leandro Ü.iiiiingiii'Z, du S n n i -
baüez. 
Iiidaloi:ió :ü!ili<'r?, z. I|I: G ilp-j i r 
(iie^orio Losada, dti Corporaifí. 
Mamiid Barnigan, do lto|¡i,Mie'ii*, 
Isidro T.iseou, de Sia. Mina di: 
Ordas. • • 
Lorenzo Ordoficz, de Ldiir:arj. 
Juan Lorenzina, do Valeueu. 
El misino, 
. l i l i l í Vlartiuez. de Leun. 
I',l OlijlllO. -
Vu-enle Sania M.iri.i. de Ito Ici'os. 
.lorgt AW.iri'Z. de Melgar. 
Jusé M.nia Lopoz. de V.reocia do 
I) . J u a n . 
Fianciseo Suarez. de VillaniiíVj 
• de la Tercia. • 
José \ H i f * z , M Cuiates. 
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Düm'mg» Nista!. ile VaMevieja^. 
"ttmia Uareiü, Üc 'n ftlili'a. 
M IMUU'I L»|i('Z. 'le L''iin, 
'Pedio Valcjrci' . i'' Siir¡e?()'!. 
Miguel Baif ia. ile Uireru. 
Jüstii SiincVliz. il« S U . Miirinj 
• (fí,) R f V . 
Isidoi« Furiia'ii'lez. (Is Villaaui'Va 
.; de Ins.Maniaiia.s. 
Roque Alvarcí. iil. 
Jli¡íU.il Gmcia. ilV Villmli'snlo 
j l j i iue Gmiz-il""!! ( ¡v l inu , IK-E'!-
pimisa. 
liiifiim Cirlh'", ili'I."'in. 
Eu'^nio Mino, de Sla . Muina 
* rtfl Ri-y'. - • 
Félix VCIÍVHS, ilf l<''0i». " 
Ijiog'oriü 'MnsiiUfia, ileO'.sm dej 
.. Escar|.M7.o. 
Ailriano M.iiban, ilé ViIUiiiwva 
' tii¡ las Nhiui.uiüS. 
Miiíias Amjic.s de' Villaiiuera,, 
PranciitrnUriiiiM). di'L'i'üi). 
lil mismo.' 
Ailriaiio Mailian,. di' Villaiíue»».1 
Ji.isé Eí iMibar . ilo ís m i - ' 
•Binátu ü.uxia, d<\ I W u o . 
lil Mismo. 
{.je cont i imanr .J 
»I)HI.N1STRAC.10N EC^SOMICA DE U Pllit 
•vmcu .UK LKOJi. 
:ñeeiañ ilc Ailiñiuislrncion.r-. N-'iiiciadu 
* de Eslantadas. 
B p el Sortoo oelebrrúlo en Ma-. 
[deh l el din ' doce del corr iente , , 
•para a d j m l i c a r . él ' premio .do 
625 pesetas concedido " e n _ cada 
uno',';¡ lasJiuérfániis de 'Mi l i tares 
3' Pat r io tas muertos "en.-eurapa1-' 
fia,' ha calj ido ért suerte dicho 
•jireinio- i D." .Pet ra J u a n a Prado, 
h i j a do D. P e í r p , Mi l ic iano Na-
'ciónnl voluntar io de la v i l l a dé 
Bolaf los. ' 
. L o que sa inser ta en este pe-, 
r i ó ü c o of iciaí para .conocimiento 
. de la in te resada . " 
León 10 de Marzo de 1874. 
—131 Jefe econcSmioo, M' iximo 
F e r n a n d e z . . ' 
AYtlNTAMIKNXOS. 
Aknhi'iix consl i luc ional Je 
i 'onl'errada. 
H a s o saber: , que terminada la 
rect i f icación de los cuadernos de 
r iqueza que lian (l« s e r v i r de lia-
s e . a l repar t imiento , de la con 
t r ibuc ion 'de . i imiuebles de este 
m u n i c i p i o por el año económico 
do 1874 á 1875 , se ha l la rá dé 
c a u i f i o í t o oti las salas consistp-
r ia les del niHiiio por el término, 
.ée ocho d¡.is. desdo la iüsercian 
de este ai'.unoio en e l i ío le t in 
of ic ia! du la p r o v i n c i a ; para que 
duratitt! (iüys puedan loa c o n t r i 
fouyentes h a c e r las rac la iaac iv -
nes que crean oportunas. 
fon forrada 14 de Margo <le 
1874 . = L u s a s Fe rnandez /Vi va rez . 
A l c a l l i u popu la r ile 
V íUa i iu iUmbre . 
L a Corporación que tengot la 
honra d« presidir y m a y u r n ú 
mero de la . Imita Me asociados, 
en sesión ord inar ia d í . e s t a fecha , 
acordó la creación y vacante ,de 
!a plaza dii un portillo médico 
para l a a s i s t e u c i a . d e las fami l ias 
pobres de esto distr i to :mmj fy 
pal, con la dotación de 239 P®' 
pesetas anuales pagadas .por t r i -
mestres vencidos,; adv i r t iéndo 
que en la ac tua l idad ' ha^.-soló 
0 0 ' f a m i l i a s pobres. 
L a ind icada vac¡rn te se pro 
veerntsn Uoctor ó Licénciado' en 
Medic ina y C i r n j i a , con a r r e g l o 
á las prewJ.ripcioneS del . l iedla 
m e n t a de 24 de Octubre del año 
ú l t i m o . 
. / L o s aspirantes r e m i t i r á n sus 
sol ici tudes y demás i locumentos 
que exiíje el a r t . 8." d^l citado 
i-oglamento á esta A lca ld ía én e l 
tármino'de 30 á contar desdo e l 
en que se publ ique en el Bole t ín 
ólicia'l. ' ' •'*• 
E l agrac iado con la plaza es-
tará obl igado a residir en la ca 
p í ta l del A y u n t a m i e n t o , y.- si 
tomasrf viaje por más de dos dias 
dejará el partido encargado á 
otro de i g u a l categor ía . , 
V i l l aq i i i l ambre 29 de. Marzo 
J e : l § 7 4 . — . E l A l c a l d e , Isidoro 
G.rdo¡iez,--Por-su mandado^ J uan 
Garc ía , Secre ta r io . 
A l c a i d i a corisl i lucional dé 
L í l l o . 
Por renunc ia del qne la des-
empeñaba se l la l la vacante la 
Secretar ía de este A y u n t a m ¡ e n t o 4 
con ' la dotación anua l de; 550 
pesetas pagadas por t r imest res 
yuncidos y con la obl igación de 
c u m p l i m e n t a r cuanto le* impone 
di Secre tar io el c a p . 5 / de la 
v i g e n t e ¡ey (munic¡pal . L o . q u e 
se a n u n c i a al públ ico para quo 
las personas q u e ' a s p i r e n á e l la 
y tengan las cual idades de a p • 
t í tud 'presenten sus sol ic i tudes 
documentadas en esta A lca ld ía 
dentro del té rmino de u n mes 
contado desde" la inserción del 
presente en el Bole t ín ottciai de 
la provincia", pasado el c u a l se 
proveerá. 
' L i t io 25 do Marzo do 1874 ;— 
E l A l c a l d e , Is idro V,ega,' . 
D E I,\ .VUDIE.NC1A D B L T S S U I T O R I O . 
- Secretaría de Gobierno 
de la Autlumcin de Va l l ado l id . 
E l S r . Secretar io g e n e r a l del 
iMiiii.ítftrio dé Urác ia y J u s t i c i a 
'comunica en 5 del corr ianté a l 
S r . Presidente de flsta Audiénci . í 
la orden s igu ien te : ' '• 
« í lmo. S r . — P o r el Minister io 
de Hacienda ¡.se dice á este dé 
G r a c i a - y J u s t i c i a con fecha: 4 del 
üíes l i l t imo, lo 'que sigue:'•'' 
- 8 -
E x c m o . S r . - E l res tab lec imien-
to del 0)úerpo de Inspectores de. 
Hacienda-,- acordado! por decreto 
de 2 7 ^ 0 ' E n e r o i i l t imo r e c l a m a 
e l aux i l io de todas las autor ida-
des, t r ibunales, y funcionarios así 
d e í ' ó r d e n . j u d i c i a l como do! a d -
min is t ra t ivo si' lá inspección h a 
do l lenar con fruto su dif íci l m i -
sión de '• cor reg i r 'los abusos de 
todo'género que enouan tre y da 
i n v e s t i g a r lá r iqueza imponib le 
que pftrmanece ocul ta . 
. • P a r a , el desempeQo, de sus de-
il ieadasrfuncjpp'es . necésitáii los 
I;iSpect,or(es .estiVr " provistos de 
t o d a s d a j auto.ri<lád, prest igio y 
Consideración propias do qu ien h a 
de' representar. , la 'personal idad 
!del Min ist ro d¿ H a c i e n d a ' e n sus 
a t r ibuc iones ,de inspección y v i -
g i l a n c i a ; y á-este fin púele con- , 
t r ibu i r poderosamente la' coope-
ración de, los Jueces, y T r i b u n a 
les de j u s t i c i a , asi como., de los 
Regist radores de lá propiedad y 
Jos E n c a r g a d o s del registro c i v i l . 
A s i , pues, espero 'merecer del 
' recanocido c e l o ' d e V. 12. que pojr 
ese Minister io se s i r v a comun ica r 
las oportunas tírdeues á Jas auto-
ridadés. T r i b u n a l e s , Regist rado-
res y demás funcionar io? qué de 
él dependen para que; reconozcan 
á los Inspectores que á cont inua-
ción se expresan y se les presten 
todo e l auxi l io y, cooperación que 
de ellos rec laman en e l e jercic io, 
do s u cargo . 
A l mismo tiempo r u e g o á V . E . 
su s i r v a ordenar espec ia lmsnte á 
Jos R e g i s t r a d o r e s de la propiedad 
qiie fac i l i ten á los ' Inspectores de 
Hac ienda los datos que les r e c l a -
men con referencia á sus l ibros 
y se les e x h i b a n cuando lo so l i -
c i t e n , lo Qiial n i n g ú n obstáculo 
puede ofrecer, pups que los re-
g is t ros son públicos según ' la le-
gislación v i g e n t e . 
De drden del Pres idente del 
Poder E j e c u t i v o de la Ropúb l i 
ca, c o m u n i c a d a por el S r . Min is -
tro de G r a c i a y J u s t i c i a , lo t ras-
lado á V . E ' . para su conoc imien-
to y efectos consiguientes.» 
C u y a drden por acuerdo del 
S r . Pres idente accideTi ta l de es ta 
Aud ienc ia sa i n s e r t a en los Bole-
tines of iciales, para su exacto 
cumpl im ien to por los Jueces de 
1,' i n s t a n c i a . Jueces munic ipa les 
y. Regis t radores de la propiedad 
de este d istr i to . 
Vallarfolid Marzo 18 de 1874. 
B a l t a s a r Harona . 
Cuerpo de Inspectores d i a d o s en 
la c i r c u l a r que antecede. 
Inspector G e n e r a l C e n t r a l , don 
J u a n de Morales y S e r r a n o . 
Inspectores g e n e r a l e s , D. P a s -
cua l A l t o l a g u í r r e , E l a d i o M a r -
cos C a l l e j a , Olegar io A n d r a d e , 
: A n d r é s Sof is , J u a n L o r e u , Ma-
nue l Pardo, .Joaquín A n g o l o t i . 
JUZGADOS. 
D. F r a n c i s c o Vicente E s c o l a n o , 
Juez de pr imera ¿nsíanciá' de 
este p a r t i d o : 
H a g o s a b e r : que el d i a t re in la 
de A b r i l p r ó x i m o y h o r a d e l a s 
doce de s u m a ñ a n a , t e n d r á l u -
g a r en es le J u z g a d o y ante 'el 
m u n i c i p a l dé S a n t a ' M a r i d a d e l 
R e y , la venta en 'públ ica subasta 
d é l o s b ienes s igu ien tes : 
' . Reales. Céu-
U n a m e s a , m a d e r a 
de c l iopi ) , s in cajón,1 
en b u e u ' u<o, l a s a d a 
en ve inte r e a l e s . . . . 2 0 » 
U n escaño de e h o -
po c a s i n u e y o , en d o -
c e r e a l e s . . . . . 12 o 
U n a mesa d e noga l , 
con dos c a j o n e s c o n 
c e i r a d u r a y l l ave , en 
m e d i a n o u s o , c u a r e n -
ta r e a l e s . '. - •, . . 4 0 » 
T r e s s i l l a s c p n as ien -
to de espadaña, en 
m e d i a n o e s t a d o , t res 
r e a l e s 5 » 
O t r o escaño de c h o -
p o , e» m e d i a n o u s o , 
seis r e a l e s . . . . fi.» 
Ool io c a r g a s de t r i -
go iñur rueuo, r e c o l e c -
tado en 1 8 7 2 . m i l 
dosc ientos d i e z y seis 
rea les ," . . , . ; 1 . 2 1 0 » 
S e i s c a r g a s dé c e n -
tano de i j júa l cusec t i a , 
se isc ieu los .setenta v 
y dos cealtís. . ' . . 0 7 á » 
: U n a c a r g a de c e b a -
d a s e r u e t i d a , de igual 
c o s e c h a , c ien r e a l e s . . 100 » 
C u a t r o c a r g a s de 
a b a s , de igua l c o s e - ' 
c h a , mi l c ien to v e i n t e 
r e a l e s . . . . . . 1 . 1 2 0 » 
D o s c a r g a s de g a r -
b a n z o s dé igua l c o s e -
c h a , t asadas en o c h o -
cientos r e a l e s . . . ' . 8 0 0 » 
U n a c a r g a de l i n a z a 
y sesenta mañas d e 
l ino de igual c o s e c h a , ' 
cua t roc ien tos c u a r e n t a 
r e a l e s . . . . , 440 » 
Dos c a r g a s de tr igo 
b a r b i l l a , d e igual cose -
c h a , doscientos o c h e n -
ta rea les "280 » 
U n a pol l ina , pelo 
b lanco c o n c r u z n e -
g r a s o b r e las a g u j a s , 
c e r r a d a , mas bien a l ta 
que b a j a , y otra pe lo 
negro , c e r r a d a ; s i n s e -
ña l ni m a r c a , t a s a d a s . 
a m b a s en se tec ien tos 
rea les . . . •: • . • , 7O0>. > 
Otra p o l l i n a t a m - . :•: 
b i e n n e g r a c o n u n a = 
c i n t a roas n e g r a s o b r e 
l a s a g u j a s , c e r r a d a , 
cuat roc ientos r e a l u s . . 400 
U n a c e r d a b l a n c a c o n 
una m n n c h a negrq s o -
b r e el l o m o , de c e b a , 
i jue pesará m a s de c u -
l o i c e . a r r o b a s , con <í 
c e r d o s , q u e pesarán 
nada uno t res a r r o b a s . . 
l a s a d a c o n los c e r d o s 
en m i l quiuíenlos r e a -
les . . . . . . 1 . 500 
U n c a r r o h e r r a d o , 
nuevo , p a r a bueyes , 
a lgo u s a d o , en o c h o -
de t i ios r e a l e s . . . 8 0 0 
U n a y e g u a , palo 
castaño, de c u a t r o á 
c i n c o años, pon. u n a 
est re l la en la f ren -
te, de seis c u a r t a s y 
med ia de a l z a d a poco 
m a s ó m e n o s , en dos 
m i l q u i n i e n l o s r e a l e s . 2 . 5 0 0 . . i 
Se is c a r g a s de a b a s 
en d i c h a c o s e c h a , en 
i los mi l dosc ien tos 
c u a r e n t a r e a l e s . '• , . , 2 4 i 0 > 
T o t a l . 1 2 . 8 4 9 » 
C u y o s b ienes ' han s ido e m -
b a r g a d o s á Ge ledon io Sh'nchez 
y su m u j e r .V ic íe la C a r r i z o , v e -
c i n o s de S a n i a Mar ina del l l e y , 
a v i r tud de autos e jecu l i vos pro-
m o v i d ó s por el P r o c u r a d o r ' V i -
l labr i l le á n o m b r o de D . J u a n 
Azuára lo , , v e c i n o de e s i ^ c i u d a d , 
sobre pago de c u a t r o m i l d o s -
c ientos rea les . p r o c e d e n t e s de 
p rés tamo; n i lv i r t iúndose que so^ 
lo se a d m i t i r á n pos tu ras que c n -
bran las d o s t e r c e r a s par tes de 
la l a s n d o n . 
D a d o en León á ve in t i t rés de 
M a r z o de mi l o c h o c i e n t o s seten-
l a y c u a t r o . — L . F r a n c i s c o V i -
cente E s c o l a n b . — P o r m a n d a -
d o d e S . S r i a . , F r a n c i s c o A l v a -
rez L o s a d a . 
c ientos setenta y c u a t r o . - — V e -
n a n c i o M e r n é n d a n o . — P o r o r -
d e n d e S . S r i a . ; J a c o b o C a s p l 
B a l b o a . 
Venancio Hernéndáno • J u e z de 
p r i m e r a instancia de esta v i l l a 
y su p a r l i i l o . 
P o r e l preáento s e c i l a , l l a -
m a y e m p l a z a á los par ientes 
m a s p r ó x i m o s d e Andrés l )o -
m i n g u e z , r es iden te en G o r u -
l l ó n , para q n e en el t é r m i n o de 
qu ince d i a s c o n t a d o s d e s d e la 
inserción del p r e s e n t e , c o m p a -
rezcan en este J u z g a d o y e s c r i -
bania del que autor iza c o n o b -
j e t o de ot'rt.-ceries la c a u s a c r i -
m i n a l que se ins t ruye en a v e r i r 
g u a c i o n del autor ó" autores de l 
r o b o y asesinato en la p rsona 
d e l ¡ A n d r é - ; . en la . in te l igencia 
q u e de no ver i f icar lo les p a r a r á 
el pe r ju ic io , que h a y a ' l u g a r . 
H a d o en V i l la f ranca . á veinte 
ocho de Marzo de mi l o d i o -
, ANUífCIOSOFIClALlíS. 
Habi l i tac ión de presas de M a r i n a 
en el Depar lumenlo de Cádiz . . 
Relación de los ind iv iduos que 
cómo per tenecientes-a la dota-
ción de Ja f ragata G e r o n a , coa 
las plazas que se expresarán , 
resul tan ¡.creedores' á -las- res-
pec t ivas par tes de presa que á 
cada uno se seíiaian y les cor-
respondieron por la c a p t u r a del 
T o r n a d o , en Agosto de 1866 , 
los cuales nb se han presenta? 
' do á perc ib i r y están en el caso 
de ver i f icar lo ellos d s u s here -
der s personalmente en estas 
of ic inas, o por conducto de las 
Autor idades de M a r i n a ' d e los 
puntos do su res idenc ia <S de 
los iuás inmediatos á ella'; y 
en i ü defecto, á causa de la 
m u c h a d is tanc ia , ' por 'el de las 
Auíor idndes lu iH la res ó ^c iv i -
l es , á quienes se g i r a r á n para 
que puedár i 'perc ib i r las los i ir-
te résadós, prév ia la remisión 
de los i locunienlos j u s t i í i c a t i -
yos. d e l derecho qua as is ta -á 
cada ree la ináhte . 
' Líquido 
TÜRCKR nOXTBlSlAEST^B. 
Josó' EOJHS Olmedo . . . . 
TEncra©«'DESTABLEDE2 'CLASE. 
Jiiau Scrrutio Cf.st .fio.. 
MAlUNKHO-CAKPINTERri. 
Juna Ant."Montero de Maune'. 
CABÍI a?, MAR. 
Juan Ant." Moril«ro dü Mu miel, 
MARISERUS PREFEItEMEá. 
José Valla-de l'íilro. . . 
Antonio Muñoz de Fulgencio. 
HARINEROS (innlNAIllOS DE PRIME-
RA CLASE. 
Ji-rónirao Aluinn de otro. . . 
Jiib n. Biiyoiia d-otro. , . 
Valentin Ilerta de Juan, . , 
MAUINEUOS ORDINARIOS DE SEGUN-
DA CLASE. 
P.'dro Fabrefrut de Uafael.. . 
'roinús Niaet ilc. Miigin.. . . 
Dionisio ¡ixpósito de incógnito 
f rancisco Kudieco de Felipe, 
líanioi, llisrii' de Sebastian. . 
Francisco Frrnaudez de otro. 
Francisco Eliorraga de Domingo 
Juan Uautistu Cerbato deUuuiou 
' GRUMETES QUINTOS. 
Prfdr,, Coll de Juan 
Andrés MÍUHU de Ramuil. . . 
Mi¡rnel Fninandi'? 
Antonio CasanoVH. . . . . 
CASOS HE C,lS'"N DEfCfilIKOA CLASE. 
l)nniin(;o (iiinzalez de'Juan. . 
José Hiverti de Ffcruando. . . 
Domingo Llornedo de Juan. , 
Francisco ttegueiro de otro . 
FOGONEROS PARTICULARES. 
Andrés Fmguerode R a m ó n , , 
Isidoro Prieto de los4. . . . 
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PALEADOR P A R i i r . U U R 
Ramón Méndez de otro. . 
CABO SEGUNDO DE INFANTERÍA 
MARISA. 
Murce'ino Mangos. . . . 
TAMBOR. 
Pablo Bargadilto. . . . 
SOLDADOS. 
Ricardo López l'eri z . . 
Uairión Itull. . . . . . 
FIIGUHKIlll PARTICULAR 
Matías Valero. , . : . 
SOLDADOS, 
José Mir. . . . . . . 
Vicente A u d m i . . . . . 
Jnai : MuuueL Durun. . . 
Oarluts Uohi'a 
A'ejandro Camuos. . . . 
José Cerriol. . . . . . 
Cristóbal fatulo . . . 
Vicente t'm is. . . . , 
Juan rii'p 
Martin S - u i i g u t . . . . 
Santiago l'ritt. • . , ' , . 
Fernando (iomez. . • . 
.Miguel ViC • • . 
Pedro Pons 
























DI.-TRITO UNIVECSlTATliO D ÍOVIE ÍM. ' . , 
Dirección W n e r á l de J r . s l - . u c -
cipn. púb l ica .—Negoc iado . 1 . '— 
A n u n c i o . — á u I n l í a v a c a n t e en 
Ja f,ioiiltn<f de l-'i/osofia y L e t n i s 
de la Un ivers idad de S n l a m n n a i , 
la cátedra de H is tor ia re Hspañu. 
dotada con el sueldo a n u a l de 
tres mil . pósalas, la , ctmj 
J e proveerse por concursó con 
a r reg lo á lo dispuesto en e l ar -
t ículo 226 de la' l e y - d e 9 de Se'-
tietnbre de 1857 y en el 2 . ' del 
Reg lamento de 15 de l ínero de 
1870. Puedan tuinar parte en 
este . c o n c u r s o .los. catedráticos 
supernumerar ios de la m i s m a 
facul tad y los do Ins t i tu to quo 
desempeñen a s i g n a tura de la 
propia facul tad y sección, s iem-
p ie que tengan el t i tulo corres-
pondiente y l levep por lo menos 
tres aiios de enseñanza. 
Los asp i rantes d i r i g i r á n sus 
sol ic i tudes documentadas a l R e c -
tor d i la Un ive rs idad de S a l a m a n -
ca por conduelo del Decano ó Di-
rector del estab lec imiento en que 
s i r v a n , en el plazo iu iprorogable 
de un mes á contarse desde la 
publicación de este annuc io en 
la G a c e t a 
S e g n u lo dispuesto en p l ar-
t ículo 41 del expresado reg la -
mento , este anuncio debe publ i -
carse en los Bole t ines oficiales 
do las p rov inc ias y por medio 
de edictos en lodos ios establec i -
mientos públicos de enseñanza de 
la Nac ión , lo cua l so adv ier te 
para que las innoridudes respec 
t ivas dispongan que asi se v e r i -
fique desde luego s in más aviso 
que ol presente, 
Madrid 12 de Marzo de 1 8 7 4 . — 
E l D i rector g e n e r a l , G a s p a r lío 
d r i g u e z - = ! s r , l iee lor do la U n i -
vers idad de Oviedo. = 15s c o p i a . — 
E l Rector , - León S a l m e a » . 
{ Dirneclon g e n e r a l de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a . — N e g o c i a d o I . ' — 
A n u n c i o . — R e s u l t a n d o v a c a n t e s 
en la facul tad de Derecho, s e c 
eion del C i v i l y Canónico do las 
Un ivers idades de Oviedo y V a -
l i inc ia , . Lis cátedras do D i s c i p l i n a 
¿;«noral de ia I g l e s i a y p a r l i c u -
lar ríe l íspaña, dotadas con tres 
mi l pesetas, que según el á r l . 220 
de hi ley de 9 de Se t iembre de 
1857 y el 2 , ' del r e g l á m e u t o de 
1 5 'le l i l i aro de. 1870 corresponde 
al concurso , se anuuuia al p ú b l i -
co con a r reg lo á lo dispuesto e n 
el a r t . 47 de diebo r e g l a m e n t o 
á fin de que los catedráticos q u e 
deseen ser trasladádos á eil i is :ó 
estén comprendidos en el a r t i -
culo 177 do d icha ley , ó se h a l l e n 
excedentes puedan soí ici t iulas e n 
el- p lazo, imi i rorogable j a 2'J, diiís 
á contar desde' la pnbli'oaoioh de 
es le anunc io en la .Gaceta . 
Solo 'podrán aspirnr a. d i c h a 
cátedra los'profesores que des -
empeñen ó h a y a n desempeñado 
en propieiiad otra de igua l sueldo 
y categor ía y t engan el t i tu lo 
de Doctor en la expresada fa. 
ed i tad y secci'o'n;:¡ • '• 
Los ontedrnt icos.an•act ivo-ser • 
v ic io e iev i i ran s i u so l ic i tudes á 
esta Dirección g e n e r a l por c o n -
ducto del Decano de la f u c u l t a d ' 
ó del Director del Ins t i tu to tí es-
cue la en que s i r v a n y los.que. no 
estén en e l .e jerc ic io dé' la e n s e -
ñanza lo- h a r á n . ta tah ien á esta 
Dirección por condnoló del Jefa 
del es tub lec imien lo dónde hub ie -
leh. serv ido ú l t i m a m e n t e . 
Según lo dispuesto en el a r t i -
culo 47 del expresado r e g l a m e n -
to, esto a n u n c i o debe p u b l i c a r s e 
en los Bole t ines oficiales de l a s 
prov inc ias , lo cual se- a d v i e r t e 
para que las autor idades respec-
t ivas d ispongan que asi se v e r i -
l ique desde luego s in m a s av iso 
quo el p resente . 1.' •' ' 
Madr id 17 Je Marzo de 1 8 7 4 : 
— l i l D i rector g e n e r a l . G a s p a r 
R o d r i g u e ! ! . — S r . Rector de la Un i^ 
versidad de O v i e d o . — E s copia . — ' 
E l Rector , León S a l m e a n . 
ANUNCIOS. 
Pastos de verano en a r r i e n i o . 
Su arrienda en m'ib'ica subasla til 
Hpravi>cliatuiPiit'i de pastos par* la 
próxima lemporudsi de VITKIIO de lo? 
puertos que el Excino. S r . Duque da 
í'Viiiij posí'e en los pueblos deC'aboa'-
llcs ile Abajo, Orallo-, S . Miguel, So-
sas, Lum-ijo, lli.iscuro, Rubanni iie 
Ar. iba y He Abajo, j Cuavas del Sil, 
tpie correspori.it'u á Ir.s Ayrintttmieutos 
oe Vi liibiino y Palacios del S i l . I;a 
subnsla tendrá liii;ar el d k ¡ 0 - d e 
Abril_próxiruo di; 11 á 12 de su ma; 
ñana'a'iltí el t\ dir:iii:sti-adorfití S. í l en 
e¿la (Mudad, l ' lnzuelu del (Jnude nú • 
inero4, bajo el plies;» de condicione* 
que esta de Miani l iesto. 
IM¡ I . tle Jos» B. lU t lmula , IM P i a t e r i a , 1 . 
